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SCORE 
OPPONENT OWN OPP 
Denison 1 3 
Dominican 1 2 
Redeemer, Ont. 5 1 
Ohio Wesleyan 1 6 
Asbury 2 0 
*Ohio Dominican 5 1 
Findlay 13 0 
*Rio Grande 3 1 
Cedarville College Varsity Soccer Statistics -- 1987 Season 
FINAL Results -- 21 Games (11-9-1 .548) 
RECORD 
TEAM --- GOALKEEPER SITE 
at Deni son 
at Roberts Wesleyan - Roberts Wes. Tournament 
at Roberts Wesleyan - Roberts Wes. Tournament 
Cedarville 
at Asbury 
at Ohio Dominican 
at Findlay 
*Walsh 1 2 (OT) 
(O-l-0) L Weaver (O-l-0) 
(0-2-0) L Weaver (0-2-0) 
11-2-0) W Weaver 11-2-0) 
(1-3-0) l Weqver (1-3-0) 
12-3-0) W Weaver (2-3-0) 
(3-3-0) WT. lewis 11-0-0) 
(4-3-0) WT. Lewis (2-0-0) 
(5-3-0) W Byrum 11-0-0) 
(5-4-0) L Weaver (2-4-0) 
(6-4-0) W Weaver (3-4-0) 
16-5-0) l Weaver (3-5-0) 
(7-5-0) W Weaver (4-5-0) 
(8-5-0) W Weaver (5-5-0) 
(9-5-0) W Weaver (6-5-0) 
(9-6-0) L Weaver (6-6-0) 
Cedarville 
at Xenia 
Cedarville *Tiffin 3 2 
Siena Heights 1 3 
*Mt. Vernon Naz. 3 1 
Capital 2 0 
IUPU-Indpls. 1 0 
Wilmington O 1 
*Malone 2 1 
Wittenberg 1 2 
Manchester O O (OT) 
(10-6-0) W Weaver 17-6-0) 
(10-7-0) LT. lewis (2-1-0) 
110-7-1) T Weaver (7-6-1) 
(10-8-1) l T. Lewis (2-2-0) 
(11-8-1) W Weaver (8-6-1) 
(11-9-1) L Weaver 18-7-1) 
Wilmington O 5 
Grace 3 0 
Spring Arbor O 1 
Record: 
Overall 
*Mid-Ohio Conference 
Home 
Away 
Neutral 
11-9-1 .548 
5-1-0 .833 
5-3-0 .625 
5-4-1 . 550 
1-2-0 • 333 
at Siena Heights 
at Mt. Vernon Naz. 
Cedarville 
Cedarv i 11 e 
Cedarville 
at Malone 
Cedarville 
at Manchester 
at Wilmington - NAIA District 22 Playoffs 
Cedarville - NCCAA District III Playoffs 
at Spring Arbor - NCCAA District III Playoffs 
Cedarville College Varsity Soccer Statistics -- 1987 Season 
Cumulative FINAL -- 21 Games (11-9-1 ,548) 
OWN SCORE G A PTS GOAL PENAL TY KICKS COR CARDS 
PLAYER GAM GS SHOTS G A PTS GF PCT /GAM /GAM /GAM WIN TIE MADE ATT PCT KICKS FOULS YEL RED 
Kohlmeyer 20 15 47 8 3 19 l7 .o o.4 0.2 1.0 1 0 a 0 0.0 0 41 a 0 
Whalen 20 20 44 8 3 19 18.2 0.4 0.2 1.0 3 0 3 3 100.0 50 10 0 0 
Norman 19 19 43 6 3 15 14.0 0.3 0.2 0.8 0 0 0 0 0.0 0 27 0 0 
B. Davis 20 18 38 6 2 14 15.8 0.3 0.1 0.7 1 0 2 3 66.7 2 21 0 0 
Swigart 21 21 41 5 4 14 12.2 0.2 0.2 0.7 2 0 0 0 0.0 26 38 0 0 
Mininger 20 20 29 3 4 10 10.3 0.2 0.2 0.5 1 0 0 0 0.0 2 45 0 0 
Ziegler 15 13 24 2 3 7 8.3 0.1 0.2 0.5 0 0 0 0 0.0 0 18 0 0 
A. Lewis 21 21 27 2 2 6 7.4 0.1 0.1 0.3 0 0 0 1 0.0 0 27 0 0 
M. Davis 11 3 7 1 3 5 14.3 0.1 0.3 0.5 0 0 0 0 0.0 8 8 0 0 
Hultz 20 20 13 1 3 5 7.7 0.1 0.2 0.3 1 0 0 0 0.0 14 21 0 0 
Tucker 16 4 15 2 0 4 13.3 0.1 o.o 0.3 1 0 0 0 0.0 5 14 0 0 
Kavanaugh 14 0 9 1 1 3 11.1 0.1 0.1 0.2 0 0 0 0 0.0 6 3 0 0 
Hess 9 0 2 1 0 2 50.0 0.1 o.o 0.2 0 0 0 0 0.0 1 4 0 0 
Hanson 16 11 6 0 2 2 0.0 0.0 0.1 0.1 0 0 0 0 0.0 0 g 0 0 
Byrum 1 1 0 0 0 0 0.0 0.0 o.o o.o 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 
Haseltine 21 21 2 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 25 0 0 
T. Lewis 6 4 0 0 0 0 0.0 0.0 o.o o.o 0 0 0 0 0.0 0 1 0 0 
Paswaters 12 2 0 0 0 0 0.0 o.o o.o o.o 0 0 0 0 0.0 0 7 0 0 
Rumberger 7 2 1 0 0 0 0.0 0.0 o.o o.o 0 0 0 0 0.0 0 6 0 0 
Weaver 18 16 0 0 0 0 0.0 0.0 o.o 0.0 0 0 0 0 0.0 0 1 0 0 
Wright 5 0 5 0 0 0 0.0 0.0 0.0 o.o 0 0 0 0 o.o 1 0 0 0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedarville 21 353 46 33 125 2 13.0 2.2 1.6 6.0 10 0 5 7 71.4 115 326 0 0 
Opponents 21 230 31 12 74 1 13.5 1.5 0.6 3.5 9 0 2 2 100.0 107 381 15 0 
Offside: Cedarville 59 Opponents 38 
W/l sv OWN GA 
GOALKEEPER GAM GS w L T PCT MIN SOG sv PCT GA GA AVG ShO BY PERIODS 1 2 OT OT TOT 
Weaver 18 16 8 7 1 . 531 1505 91 70 .769 22 1 l.32 4 SCORE Cedarville 25 22 1 0 48 
Byrum 1 1 1 0 0 1. 000 45 2 1 .500 1 0 2.00 0 Deponents 12 18 2 0 32 
T. lewis 6 4 2 2 0 .500 380 24 15 .625 9 0 2.13 0 SHOTS Cedarv1 lle 165 180 5 3 353 
DEFENDER 4 4 Opponents 102 122 4 2 230 
--------------------------------------------------------------------------Cedarville 21 21 11 9 1 . 548 1930 121 90 .744 32 1 1.49 6 
Opponents 21 21 9 11 1 .452 1930 164 118 .720 48 2 2.24 4 
Cedarville Combined Shutouts: 2 (T. lewis, Weaver; Weaver, T. lewis) 
-OVER-
